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化/教養」へ−」（「聖学院大学論叢第21巻第 2 号」2009年 3 月）において、西
川長夫氏の論考を引用しつつ触れている。それゆえ、喫緊の課題は松宮氏の指
摘する「「文化」はすでにニュートラルな概念になっているという信念」がも
たらされた所以を検証することにある。私見では大西祝に触発される形でのマ
シュ ・ーアーノルド経由の徳富蘇峰の「culture」理解に重要な契機を見ている
が、そのことについては次に予定している論考、「近代日本における「文化」概
念の成立( 2 )−徳富蘇峰の「culture」受容におけるマシュー・アーノルドの関
与−」（仮題）で論ずる予定である。
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